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Â ñòàòüå ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ïîñòàíîâëåíèé áþðî ÖÊ ÊÏ(á)Á çà 1937 ã. è çà 1938 ã.
ïî îðãàíèçàöèè àíòèðåëèãèîçíîé àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé ðàáîòû â ðåñïóáëèêå.
Èññëåäîâàíà ýôôåêòèâíîñòü èñïîëíåíèÿ äàííûõ ðåøåíèé ïàðòèéíûìè, êîìñîìîëüñêè-
ìè, ïðîôñîþçíûìè è ñîâåòñêèìè ñòðóêòóðàìè. Îõàðàêòåðèçîâàíû îñíîâíûå ïðîòèâîðå-
÷èÿ â ïðîöåññå ðàñïðîñòðàíåíèÿ àòåèçìà ñðåäè íàñåëåíèÿ Áåëàðóñè è âîçìîæíûå ïóòè
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ àíòèðåëèãèîçíîé èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ïàðòèé-
íî-ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû íà ïóòè ñîçäàíèÿ îáùåðåñ-
ïóáëèêàíñêîé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû Ñîþçà âîèíñòâóþùèõ áåçáîæíèêîâ. Ïîêàçàíà
ïîçèöèÿ íèçîâûõ ïàðòèéíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî âîïðîñó ïðîâåäåíèÿ àòåèñòè÷åñêîãî âîñ-
ïèòàíèÿ â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ. Óòî÷íåíû îïðåäåëÿþùèå õàðàêòåðèñòèêè óðîâíÿ ðåëè-
ãèîçíîñòè íàñåëåíèÿ è ôîðìû áîðüáû ñ íåé. Ïðîâîäèòñÿ êðàòêèé àíàëèç âñåé ïàðòèéíîé
àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé ñèñòåìû ðåñïóáëèêè è âîçìîæíîñòü åå èñïîëüçîâàíèÿ â
àòåèñòè÷åñêîì ïåðåâîñïèòàíèè.
Ââåäåíèå
Óñòàíîâèâøàÿñÿ â Ïåòðîãðàäå â íîÿáðå 1917 ã. íîâàÿ àòåèñòè÷åñêàÿ âëàñòü
îáúÿâèëà áåñïîùàäíóþ áîðüáó ðåëèãèè è öåðêâè. Áîëüøåâèêè ïðåäïîëàãàëè â
äîñòàòî÷íî êîðîòêèå ñðîêè ëèêâèäèðîâàòü ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè, â ñëåäñòâèå
÷åãî äîëæíû áûëè ïî èõ ìíåíèþ èñ÷åçíóòü è ðåëèãèîçíûå âåðîâàíèÿ. Îäíàêî íà
ïðàêòèêå ðåçêèå àíòèðåëèãèîçíûå àòàêè âëàñòåé âûçûâàëè íåäîâîëüñòâî íàñåëå-
íèÿ, à ðåëèãèîçíîñòü åñëè è íå èìåëà êîëè÷åñòâåííîãî ðîñòà, òî êà÷åñòâåííûå
ïîêàçàòåëè (èñêðåííîñòü âåðû è ãîòîâíîñòü åå çàùèùàòü, ñòðåìëåíèå ê ó÷àñòèþ â
æèçíè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé è èñïîëíåíèþ òðàäèöèîííûõ òàèíñòâ) çíà÷èòåëü-
íî ïðåâîñõîäèëè äîðåâîëþöèîííûé óðîâåíü. Ïðåäïðèíèìàåìûå â êîíöå 1920-õ ãã.
â íà÷. 1930-õ ãã. ñèëîâûå è ïðîïàãàíäèñòñêèå óñèëèÿ èìåëè êðàòêîñðî÷íûé è
íåçàêîí÷åííûé õàðàêòåð. Ê 1934 ã. íàìåòèëîñü îïðåäåëåííîå çàòèøüå ñ íåñêîëü-
êèìè âàðèàíòàìè ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. Íåçàâåðøåííîñòü ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè íà øåñòîé ÷àñòè ñóøè íå ïîçâîëÿëà âëàñòÿì
âñòàòü íà ïóòü òåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè è öåðêîâíûì îðãàíèçàöèÿì. Âî
ìíîãîì ýòî îïðåäåëÿëîñü è âíåøíåïîëèòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè. Ðàññóæäàÿ î ìåæ-
äóíàðîäíîì ïîëîæåíèè ÑÑÑÐ, È. Ñòàëèí íà ôåâðàëüñêî-ìàðòîâñêîì ïëåíóìå
ÂÊÏ(á) 1937 ã. óêàçûâàë, ÷òî ó ñòðàíû Ñîâåòîâ íåò ñîþçíèêîâ è äðóçåé. Ýòî
êàñàëîñü â ïåðâóþ î÷åðåäü ñôåðû ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè, íåñìîòðÿ íà êîíñòðóê-
òèâíîñòü ïðåäëîæåíèé ïî âûñòðàèâàíèþ ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé è
áîëüøóþ âûãîäó îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÑÑÑÐ â òîðãîâîé è ïðîèçâîäñòâåííîé ñôå-
ðàõ. Ïîëèòèêà áîëüøåâèêîâ ïî îòíîøåíèþ ê ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì âûçûâà-
ëà îäíîçíà÷íî íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ êóëüòîâ è â ñòðàíå, è çà
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ðóáåæîì. Ïðèîñòàíîâêà àíòèðåëèãèîçíîé äåÿòåëüíîñòè ïðèíåñëà áû çíà÷èòåëü-
íûé óðîí ôîðìèðóåìîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå. Åùå íå èìåþùèå âîçìîæíîñòè
îáåñïå÷èòü “æåëåçíûé çàíàâåñ” îðãàíû è íèêàê íå äîñòèãàþùèé êàêèõ-ëèáî çíà-
÷èòåëüíûõ óñïåõîâ àòåèñòè÷åñêèé ôðîíò íå ñïîñîáíû áûëè ïðîòèâîñòîÿòü âíåø-
íåìó àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîìó èëè ìèññèîíåðñêîìó óäàðó. Ëþáîå ïîäî-
áèå êîíêóðåíöèè â èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòå áåçáîæíèêîâ äàæå ñ
íåáîëüøèìè îðãàíèçîâàííûìè ãðóïïàìè âåðóþùèõ ïðèâåëî áû ê ïîëíîìó èõ
ïîðàæåíèþ. Âëàñòè ïîíèìàëè îïàñíîñòü íàëè÷èÿ èíàêîìûñëèÿ, à íîñèòåëè ðåëè-
ãèîçíîãî ìèðîâîççðåíèÿ ñòàíîâèëèñü â íåì êëþ÷åâûìè èãðîêàìè. Âîçãëàâèòü
èäåîëîãè÷åñêóþ áîðüáó äîëæíà áûëà è âîçãëàâèëà êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ,
ïðåäïðèíÿâ âî âòîðîé ïîëîâèíå 1930-õ ãã. öåëûé ðÿä äåéñòâèé ïî îáåñïå÷åíèþ
ýôôåêòèâíîñòè àíòèðåëèãèîçíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè àíàëèçó ðàçëè÷íûõ ïîñòàíîâëåíèé è ðåøåíèé
âûñøèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ ïðèäàâàëîñü çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå ãëàâíûì îáðà-
çîì â ñèëó âåñîìîñòè äàííûõ äîêóìåíòîâ. Â íèõ íå òîëüêî îïðåäåëÿëèñü çàäà÷è
òåêóùåãî ìîìåíòà, íî è ôîðìóëèðîâàëîñü âèäåíèå äàííîãî âîïðîñà âñåì ñîâåò-
ñêèì îáùåñòâîì. Ýòî ïðèäàâàëî ðàáîòàì ó÷åíûõ îñîáóþ ñêðóïóëåçíîñòü è ãëó-
áîêóþ âçàèìîñâÿçü ñ ïðîáëåìàìè ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàð-
ñòâà íà ñîâðåìåííîì ìîìåíòå. Ñðåäè áåëîðóññêèõ àâòîðîâ íåîáõîäèìî îòìåòèòü
ðàáîòû À.À. Êðóãëîâà [1], Ð.Ï. Ïëàòîíîâà [2; 3], À.Ï. Æóêà [4]. Â ïîñòñîâåòñêîé
áåëîðóññêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå äàííûé âîïðîñ ðàññìîòðåí íå áûë. Ïðè íàëè-
÷èè çíà÷èòåëüíîãî îáúåìà äîñòóïíûõ ñ 1991 ã. àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ èìååòñÿ
ïîòðåáíîñòü â èññëåäîâàíèè ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè ðåøåíèé êîìïàð-
òèè ïðè îòñóòñòâèè çàðàíåå çàäàííûõ èäåîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü
Âûñøåå ïàðòèéíîå ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè çíàëî î ñèòóàöèè ñ àíòèðåëèãè-
îçíîé ðàáîòîé íà ìåñòàõ. Äëÿ ïðèíÿòèÿ êàêèõ-ëèáî çíàêîâûõ ðåøåíèé íåîáõîäèì
áûë êàòàëèçàòîð êîòîðûì è ñòàë ôåâðàëüñêî-ìàðòîâñêèé ïëåíóì ÖÊ ÂÊÏ(á) 1937 ã.
03.04.1937 ã. áþðî ÖÊ ÊÏ(á)Á ïðèíèìàåò ïîñòàíîâëåíèå “Î ðàáîòå Ñîþçà âîèí-
ñòâóþùèõ áåçáîæíèêîâ ÁÑÑÐ”. Â äîêóìåíòå âèíà çà ïðîâàë öåëîãî íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, ïî ñóòè, ïåðåêëàäûâàåòñÿ íà ïëå÷è äàííîé îðãàíèçàöèè, íå ñóìåâ-
øåé ñôîðìèðîâàòü ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó àíòèðåëèãèîçíîãî âîñïèòàíèÿ è ôàêòè-
÷åñêè íàõîäÿùåéñÿ íà ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ. Ñðåäè îñíîâíûõ ïðè÷èí óêàçûâàëàñü
çàñîðåííîñòü îðãàíèçàöèè “êëàññîâî-÷óæäûìè” ýëåìåíòàìè è îòñóòñòâèå äîëæíî-
ãî êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ áåçáîæíèêîâ ñî ñòîðîíû ïàðòèè, êîìñîìîëà è ïðîô-
ñîþçà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èìåííî ýòè ñòðóêòóðû è äîëæíû áûëè ñîñòàâëÿòü
áîåâîé êîñòÿê áåçáîæíèêîâ, à íå îãðàíè÷èâàòüñÿ êîíòðîëèðóþùåé è íàïðàâëÿþùåé
ôóíêöèåé. Â ïîñòàíîâëåíèè óêàçûâàëîñü íà îïðåäåëåííóþ ñàìîóñïîêîåííîñòü
ïàðòèéíûõ è èíûõ îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé óñïåõàìè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è ñòðåìëåíèåì îñëàáèòü âíèìàíèå ïî îòíîøåíèþ ê âñå åùå ñóùåñòâóþ-
ùåìó íàèáîëåå îïàñíîìó è êîâàðíîìó “ïåðåæèòêó êàïèòàëèçìà – ðåëèãèîçíûì
âåðîâàíèÿì”. Ðåøåíèå áþðî óêàçàëî íà ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïàðòèé-
íûõ, êîìñîìîëüñêèõ, ïðîôñîþçíûõ ëèäåðîâ è “ïðåäëîæèëî îðãàíèçîâàòü àíòèðå-
ëèãèîçíóþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïàðòèè â óñëîâèÿõ ïîáåäû ñî-
öèàëèçìà è äåéñòâèÿ Ñòàëèíñêîé Êîíñòèòóöèè” [5, ë. 93].
Ïîñòàíîâëåíèåì îò 3 àïðåëÿ 1937 ã. áûë íàìå÷åí öåëûé ðÿä îáÿçàòåëüíûõ
äëÿ èñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé. Âî-ïåðâûõ, ñòîÿëà çàäà÷à ñîçäàíèÿ â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ ôàêòè÷åñêè íîâîé ñòðóêòóðû îðãàíèçàöèè áåçáîæíèêîâ. Ïðåäñòîÿëî íå
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òîëüêî ñîçäàòü ïåðâè÷íûå ÿ÷åéêè ÑÂÁ â øêîëàõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â êîëõîçàõ è
ñîâõîçàõ, íî ñôîðìèðîâàòü, ïåðåôîðìèðîâàòü ðóêîâîäÿùèå ñòðóêòóðû â îáëàñ-
òÿõ, ðàéîíàõ è ãîðîäàõ ðåñïóáëèêè. Ïàðòèéíàÿ âåðòèêàëü äîëæíà áûëà óêðåïèòü
èõ ïîäãîòîâëåííûìè, ïîëèòè÷åñêè ãðàìîòíûìè ñîòðóäíèêàìè, îñâîáîäèâ èõ îò
äðóãîé îáùåñòâåííîé íàãðóçêè. Â êðóïíûõ ãîðîäàõ ïðåäïîëàãàëîñü ââåñòè îïëà-
÷èâàåìûå øòàòàíûå åäèíèöû ñåêðåòàðåé îêðóæíûõ è ãîðîäñêèõ îðãàíèçàöèé.
Ïëàíèðîâàëîñü òàê æå çíà÷èòåëüíî óñèëèòü àãèò-ïðîï ðàáîòó, ïîäêëþ÷èâ ê íåé
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ, èçäàòåëüñòâà, ðàäèî è ò.ä. Íà
ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííûå ñòðóêòóðû âîçëàãàëàñü îáÿçàííîñòü âûÿâëÿòü è ïðå-
äîñòàëÿòü â öåíòð èíôîðìàöèþ î ôîðìàõ è ìåòîäàõ äåÿòåëüíîñòè “öåðêîâíèêîâ
è ðåëèãèîçíûõ ñåêò”. Ïîñëåäíèì 14 ïóíêòîì áûëî óêàçàíî: “Àääçåëó Ïàðòûéíàé
ïðàïàãàíäû ³ Àã³òàöû³ ÖÊ ÊÏ(á)Á íå ïàçíåé ìàÿ 1937 ã. ïðàâåðûöü õîä âûêà-
íàííÿ ïàñòàíîâû ³ äàëàæûöü íà áþðî ÖÊ ÊÏ(á)Á” [5, ë. 95].
Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàèáîëåå ïîëíîé êàðòèíû íà ìåñòà 23.04.1937 ã. áûëî
íàïðàâëåíî ïèñüìî çà ïîäïèñüþ çàâåäóþùåãî îòäåëîì ïàðòèéíîé ïðîïàãàíäû è
àãèòàöèè ÖÊ Ë. Ãîòôðèäà ñ ïðîñüáîé äàòü õàðàêòåðèñòèêó äåÿòåëüíîñòè ðåëèãè-
îçíûõ îðãàíèçàöèé. Â äîêëàäíîé çàïèñêå, ïðèñëàííîé äî 5 ìàÿ 1937 ã., ïðåäëà-
ãàëîñü “ïàâåäàì³öü, ÿêóþ äàïàìîãó âàì ïàæàäàíà àòðûìàöü àä ÖÊ ³ äðóã³õ ìåíñê³õ
àðãàí³çàöûé ïà ãýòàìó ïûòàííþ” [6, ë. 219]. Ïðåäëîæåíèÿ ñ ìåñò áûëè â öåëîì
äîñòàòî÷íî ñõîæè. Òàê êàê è â äàëüíåéøåì ïðåäïîëàãàëîñü îñíîâíûì âèäîì
àãèò-ïðîï äåÿòåëüíîñòè ñîõðàíèòü ëåêöèè, äèñïóòû è áåñåäû, òî âñå ïðîñèëè
ïðèñëàòü èì äîêëàä÷èêà, ñíàáäèâ åãî ïðè ýòîì àíòèðåëèãèîçíîé ëèòåðàòóðîé.
Íåêîòîðûå óêàçûâàëè íà íåîáõîäèìîñòü îðãàíèçàöèè êóðñîâ äëÿ ïîäãîòîâêè
ñîîòâåòñâóþùèõ àãèòàòîðîâ. Îòìå÷àëàñü è êðàéíÿÿ íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìàòèçà-
öèè ðàáîòû Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà (ÖÑ) ÑÂÁ ÁÑÑÐ ïî îêàçàíèþ êîíêðåòíîé
ïîìîùè.
31 ìàÿ 1937 ã. ñîñòîÿëîñü Âñåáåëîðóññêîå ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé îòäåëîâ
ïðîïàãàíäû ÐÊ, ÃÊ è ÎÊ ÊÏ(á)Á, íà êîòîðîì çàäà÷à àêòèâèçàöèè àíòèðåëèãè-
îçíîé ðàáîòû òåñíî óâÿçûâàëàñü ñ óñèëåíèåì àíòèñîâåòñêîé àãèòàöèè: “Ìàþ÷û
íà ¢âàçå, øòî öàðêî¢í³ê³ ³ ñåêòàíòû âÿäóöü ñâàþ ïàäðû¢íóþ ðàáîòó íå ñòîëüê³ ¢
ìýòàõ áàðàöüáû çà ðýë³ã³þ, ñêîëüê³ ¢ ìýòàõ áàðàöüáû ñóïðîöü ìåðàïðûåìñòâà¢
ïàðòû³ ³ ¢ðàäó ³ ¢ ïðûâàòíàñö³ ðûõòóþöü ãëåáó äëÿ ¢ïëûâà íà àäïàâåäíûÿ íàé-
áîëüø àäñòàëûÿ ìàñû ïðàöî¢íûõ äà âûáàðà¢ ó âåðõî¢íû ñàâåò ³ ³íø. îðãàíû
ñàâåöêàé óëàäû, à ïà ãýòàìó àñíî¢íàé çàäà÷àé ïàðòûéíûõ àðãàí³çàöûé ó ïðà-
âÿäçåíí³ àíòûðýë³ã³éíàé ðàáîòû ïàâ³ííà áûöü íàéøûðýéøàå ðàçãîðòâàííå àãóëü-
íàïàë³òû÷íàé àðãàí³çàöû³ ïà ïûòàííÿì ì³æíàðîäíàãà ³ ¢íóòðàííàãà ñòàíîâ³ø÷à
ÑÑÑÐ, ïàïóëÿðûçàöû³ ðàøýííÿ¢ ³ ïàñòàíî¢ ïàðòû³ ³ Óðàäó íà êîæíûì ïðàäïðû-
åìñòâå, ó êàëãàñå, ñà¢ãàñå ³ ñÿðîä àäíààñîáí³êà¢. À ñÿðîä íàéáîëüø ôàíàòû÷íà-
íàñòðîåííûõ àñîáíûõ ãðóï ïðàöî¢íûõ àñàáë³âóþ ¢âàãó çâÿðíóöü íà ïðàâÿäçåííå
ãëóáîêàé àíòûðýë³ã³éíàé ïðàïàãàíäû, óñåáàêîâà ðàçàáëà÷àþ÷û ê³ðà¢í³êî¢ öàð-
êî¢íûõ àáø÷ûí ³ ñåêò” [7, ë. 76].
Ïîäîáíóþ ñëîæíóþ çàäà÷ó, òðåáóþùóþ çíà÷èòåëüíûõ ñèë è ñðåäñòâ, ñîâåùà-
íèå ñòàâèëî ïàðàëëåëüíî, êîíñòàòèðóÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî ðàéîíîâ ïîñòàíîâëåíèå
áþðî îò 3 àïðåëÿ 1937 ã. íå âûïîëíèëî â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è â ìèíèìàëüíîì
îáúåìå. Çà ëåòíèé ïåðèîä ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü î÷åíü íåçíà÷èòåëüíî. Â êîíñòàòè-
ðóþùåé ÷àñòè ïîñòàíîâëåíèÿ áþðî ÖÊ ÊÏ(á)Á “Î ñîñòîÿíèè àíòèðåëèãèîçíîé
ïðîïàãàíäû â Áåëàðóñè” îò 7 îêòÿáðÿ 1937 ã. îòìå÷àëîñü, ÷òî ïàðòèéíûå ñòðóêòó-
ðû íà ìåñòàõ âñå åùå íå ïðîâîäÿò ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ “ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè
öåðêîâíèêîâ è ñåêòàíòîâ” è íå ñïîñîáíû âûÿâëÿòü âðåäèòåëåé, ñàáîòèðóþùèõ
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àíòèðåëèãèîçíóþ áîðüáó. Ïîñòàíîâëåíèåì áûë íàìå÷åí öåëûé ðÿä ìåðîïðèÿòèé
ïî äàííîìó âîïðîñó. Ñíîâà óêàçûâàëîñü íà íåîáõîäèìîñòü ðåàíèìèðîâàíèÿ ñòðóê-
òóðû ÑÂÁ. Ñîçäàâàëîñü ðåñïóáëèêàíñêîå îðãáþðî ÑÂÁ, íà êîòîðîå âîçëàãàëàñü
îáÿçàííîñòü â äâóõìåñÿ÷íûé ñðîê ïðîâåñòè ïåðåðåãèñòðàöèþ èìåþùèõñÿ ÷ëåíîâ
ñîþçà è ðàçâåðíóòü ðàáîòó ïî âîâëå÷åíèþ â îðãàíèçàöèþ íîâûõ ÷ëåíîâ. Äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî áûëî âîññîçäàòü ÿ÷åéêè íà ìåñòàõ. Ïðåäïîëàãàëîñü ñîçäàíèå îðãáþðî
ÑÂÁ âî âñåõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ, êîòîðûå äîëæíû áûëè ïîäãîòîâèòü è ïðîâåñòè
îêðóæíûå, ðàéîííûå è ãîðîäñêèå êîíôåðåíöèè áåçáîæíèêîâ. Òàê æå ïðåäïîëàãà-
ëîñü “…2. Àáàâÿçàöü àêðóãîâûÿ, ãàðàäñê³ÿ ³ ðà¸ííûÿ êàì³òýòû ïàðòû³ ñòâàðûöü
òàì, äçå íÿìà ñàâåòà¢ áÿçáîæí³êà¢, îðãáþðî äëÿ àäíà¢ëåííÿ àðãàí³çàöûé ÑÂÁ,
âûëó÷û¢øû ó ñêëàä îðãáþðî íàéáîëüø ïàäðûõòàâàíûõ ê³ðóþ÷ûõ ðàáîòí³êà¢ ç
ïàðòàêòûâà ³ àêòûâà áÿçáîæí³êà¢… 4. Ïðàïàíàâàöü óñ³ì ÃÊ, ÀÊ i ÐÊ ÊÏ(á)Á
ñïåöûÿëüíà çàñëóõàöü íà Ïëåíóìàõ ïàðòûéíûõ êàì³òýòà¢ ïûòàííå àá ñòàíîâ³ø÷û
àíòûðýë³ã³éíàé ïðàïàãàíäû ³ ïðûíÿöü ìåðû ê ðàøó÷àìó ïàëÿïøýííþ ñïðàâû
àíòûðýë³ã³éíàé ïðàïàãàíäû. 5. Ë³÷ûöü íàéâàæíåéøàé çàäà÷àé óñ³õ ïàðòàðãàí³çà-
öûé – àá’ÿäíàöü ³ ñàáðàöü ðàñöåðàíûÿ êàäðû àíòûðýë³ã³éí³êà¢, âûÿâ³öü íîâûÿ
êàäðû áÿçáîæí³êà¢ ç íàñòà¢í³êà¢, àãðàíîìà¢ ³ ñåëüñêàé ³íòýë³ãåíöû³” [8, ë. 101].
Ñëåäóåò îòìåòèòü, àíòèðåëèãèîçíàÿ ðàáîòà ïîñëå ïîñòàíîâëåíèé áþðî â ðåñ-
ïóáëèêå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè àêòèâèçèðîâàëàñü. Âî ìíîãèõ
ðàéîíàõ è ãîðîäàõ ïîä ðóæüå áûëè ïîñòàâëåíû ñòàðûå óäàðíèêè áåçáîæèÿ, ðåê-
ðóòèðîâàíû íîâûå àêòèâíûå ÷ëåíû. Ñîçäàâàëèñü ëåêòîðñêèå ãðóïïû è àãèòáðè-
ãàäû. Áûëè ïðîâåäåíû êîíôåðåíöèè. Âîïðîñû àíòèðåëèãèîçíîé ïðîïàãàíäû çàñ-
ëóøèâàëèñü íà ïëåíóìàõ ïàðòèè. Íî ýòî íå áûëà ñèñòåìíàÿ ðàáîòà, íà
ðàçâîðà÷èâàíèè êîòîðîé íàñòàèâàë ÖÊ ÊÏ(á)Á. Â ïîäâåäåíèè èòîãîâ çà 1937 ã.
òîò æå Ë. Ãîòôðèä êîíñòàòèðîâàë: “Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò, ðàéîííûå ñîâåòû
Ñîþçà Âîèíñòâóþùèõ áåçáîæíèêîâ â áîëüøèíñòâå ðàéîíîâ îòñóòñòâîâàëè. Îíè
ñóùåñòâîâàëè òîëüêî â òåõ ðàéîíàõ, ãäå áûëè ïëàòíûå ðàáîòíèêè, êàê Ãîìåëü,
Ìîãèëåâ, Âèòåáñê, Ïîëîöê, Ìîçûðü. Âñÿ ðàáîòà ðàéîííûõ ñîâåòîâ çàêëþ÷àëàñü
â ïðîâåäåíèè à/ð. êàìïàíèé. Åñëè äî 1937 ã. íåêîòîðûå èç íèõ ñóùåñòâîâàëè, òî
ñ 1937 ã. îíè ñîâåðøåííî ïåðåñòàëè ñóùåñòâîâàòü, òàê êàê íà ñîäåðæàíèå ïëàò-
íûõ åäèíèö â 1937 ã. ñðåäñòâ ïî áþäæåòó íå äàëè. Â áîëüøèíñòâå ðàéîííûõ
îðãáþðî ÑÂÁ êàæäûé ãîä ñîçäàâàëèñü âíîâü è òîëüêî â ðåçóëüòàòå ïðèåçäà
èíñòðóêòîðîâ ÖÑ èëè â ðåçóëüòàòå ðåçêîãî ïðîÿâëåíèÿ êîíòððåâîëþöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè öåðêîâíèêîâ è ñåêòàíòîâ. Ðàéîííûå êîìèòåòû ïàðòèè íå ïðîâåðÿ-
ëè ñâîè ðåøåíèÿ â îáëàñòè àíòèðåëèãèîçíîé ïðîïàãàíäû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âû-
äåëåííûå Îðãáþðî ðàçâàëèâàëèñü. Çà 1937 ã. ÐÊ ÊÏáÁ ïðèñëàëè âûïèñêè ñ
ñîñòàâîì Îðãáþðî òîëüêî èç 30 ðàéîíîâ. Îñòàëüíûå ðàéîíû, íåñìîòðÿ íà ïðîñüáû
ÖÑ, ýòèõ ñâåäåíèé íå äàëè, ÷òî çàòðóäíÿåò ñâÿçü è èíñòðóêòàæ ñî ñòîðîíû ÖÑ.
Ïî äàííûì, èìåþùèìñÿ â ÖÑ, Îðãáþðî ÑÂÁ èìååòñÿ â 70 ðàéîíàõ è îôîðìëåí-
íûõ ðàéñîâåòîâ ÑÂÁ – 6. Èç ýòîãî êîëè÷åñòâà îðãàíèçàöèé ñâÿçü ñ ÖÑ ÑÂÁ
èìåþò òîëüêî 38 ðàéîíîâ. Áîëüøèíñòâî îðãàíèçàöèé ÑÂÁ â ñòàäèè îðãàíèçàöè-
îííîãî îôîðìëåíèÿ. Àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé à/ð ðàáîòîé â áîëüøèíñòâå
ðàéîíîâ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèò ÐÊ ÊÏáÁ” [9, ë. 387].
Íà ïðàêòèêå ïîëó÷àëîñü, ÷òî êîìñîìîëüñêèå è ïðîôñîþçíûå îðãàíèçàöèè
àíòèðåëèãèîçíîé ðàáîòîé íå çàíèìàëèñü, à ïàðòèéíûå íå ìîãëè â ïîëíîì îáúå-
ìå óäåëèòü âîïðîñó äîëæíîãî âíèìàíèÿ è ñòðåìèëèñü ñàìîóñòðàíèòüñÿ. ÑÂÁ –
íåïîñðåäñòâåííûé îòâåòñòâåííûé çà äàííûé ó÷àñòîê ðàáîòû – êàê îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ è ôàêòè÷åñêè óæå ñîäåðæàùàÿñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ áûëà
íå æèçíåñïîñîáíà. Êðîìå îðãàíèçàöèîííûõ óñèëèé íåîáõîäèìî áûëî ôèíàíñè-
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ðîâàíèå è ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé, è çàðàáîòíîé ïëàòû øòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ.
Ñîáðàííûå âçíîñû íå ìîãëè ïîêðûâàòü ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû. Â ïðîåêòå ïîñòà-
íîâëåíèÿ áþðî ÖÊ ÊÏ(á)Á îò 27 îêòÿáðÿ 1937 ã. óêàçûâàëèñü êîíêðåòíûå ñóì-
ìû, íåîáõîäèìûå äëÿ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ÑÂÁ. Â ñàìîì ïîñòàíîâëåíèè
âîïðîñ áûë ñôîðìóëèðîâàí ðàñïëûâ÷àòî: “Ïðåäëîæèòü ÑÍÊ ðàññìîòðåòü ñìåòó
ÑÂÁ íà 1938 ã., ïðåäóñìîòðåâ òàì óâåëè÷åíèå øòàòîâ öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà,
ñîäåðæàíèå øòàòíûõ ñåêðåòàðåé ÑÂÁ ïî âñåì îêðóæíûì, ãîðîäñêèì è ðàéîí-
íûì ïîãðàíè÷íûì öåíòðàì, âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà èçäàòåëüñêóþ ðàáîòó è ïðîâå-
äåíèå êóðñîâ àíòèðåëèãèîçíèêîâ” [8, ë. 153]. Íàðêîìàò ïðîñâåùåíèÿ íå âûïîë-
íèë ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà
àíòèðåëèãèîçíóþ ïðîïàãàíäó.
28 îêòÿáðÿ 1938 ã. áþðî ÖÊ ÊÏ(á)Á ïðèíèìàåò ïîñòàíîâëåíèå “Îá óñèëå-
íèè àíòèðåëèãèîçíîé ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè â Áåëîðóññèè”, â êîòîðîì âíîâü
îòìå÷àåòñÿ, “÷òî äåëî àíòèðåëèãèîçíîé ïðîïàãàíäû â ÁÑÑÐ íàõîäèòñÿ â íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Ïàðòèéíûå, êîìñîìîëüñêèå, ïðîôñîþçíûå è ñîâåòñ-
êèå îðãàíèçàöèè ñàìîóñòðàíèëèñü îò ðóêîâîäñòâà àíòèðåëèãèîçíîé ïðîïàãàí-
äîé, à îòäåë ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè ÖÊ ÊÏ(á)Á íå ðóêîâîäèë ýòèì âàæíåéøèì
ó÷àñòêîì àãèòàöèîííîé ðàáîòû” [10, ë. 21]. Â öåëîì òîíàëüíîñòü ïîñòàíîâëåíèÿ
íîñèëà ñóãóáî äèðåêòèâíûé õàðàêòåð, íàïðàâëåííûé íà çàâåðøåíèå íà÷àòîãî â
àïðåëå 1937 ã. ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû àíòèðåëèãèîçíîé
ðàáîòû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðåäëàãàåìûé ïëàí ïî ìíîãèì ïîçèöèÿì ñîâïà-
äàë ñ ïîäîáíûìè äîêóìåíòàìè äåâÿòè-äåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè, íî â êà÷åñòâåííî
èíîé ñèòóàöèè. Íåñìîòðÿ íà èìåþùèåñÿ ïðîáëåìû â ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííî-
ïðîïàãàíäèñòñêîé ðàáîòû, ïàðòèéíûå ñòðóêòóðû óæå ñïîñîáíû áûëè ðåøàòü ñå-
ðüåçíûå âîïðîñû íà èäåîëîãè÷åñêîì ôðîíòå. Îïðåäåëåííîå È. Ñòàëèíûì çàäà-
íèå “ïîäíÿòü ïîëèòè÷åñêóþ ðàáîòó íàøåé ïàðòèè íà äîëæíóþ âûñîòó, ïîñòàâèâ
âî ãëàâó óãëà çàäà÷ó ïîëèòè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ è áîëüøåâèñòñêîé çàêàëêè
ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ è õîçÿéñòâåííûõ êàäðîâ” ñ îãðîìíûìè òðóäíîñòÿìè, íî
âûïîëíÿëîñü [11, ë. 45]. Ïàðòïðîñâåùåíèå ïðèîáðåòàëî ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàê-
òåð. Âóçû âûïóñêàëè ïðîôåññèîíàëüíûõ èäåîëîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Áûëè ïîä-
ãîòîâëåíû àäàïòèðîâàííûå ó÷åáíûå ïðîãðàììû êóðñîâ è êðóæêîâ. Èçäàíû ìå-
òîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû. Ñòðóêòóðèðîâàíèå ïîçâîëèëî ëèêâèäèðîâàòü äóáëèðîâàíèå
ôóíêöèé. Â Ìèíñêå è Ãîìåëå ñîçäàâàëèñü íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå öåíòðû. Óêðóï-
íåíèå øêîë ïîëèòãðàìîòû ñïîñîáñòâîâàëî êà÷åñòâåííîìó ðîñòó ïåäñîñòàâà. Ïîä-
ãîòîâêó êîììóíèñòîâ íà÷àëè îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ îáùèì óðîâíåì
ãðàìîòíîñòè, èñêëþ÷èâ âîçìîæíîñòü ïåðåâîäà ïî íåñêîëüêî ðàç ñ îäíîãî êðóæêà
â äðóãîé â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ îñâîåíèÿ ïðîãðàììû. Çíà÷èòåëüíîå èçìåíå-
íèå íàìåòèëîñü â ñîñòàâå ïðîïàãàíäèñòîâ. Òðóäíî îïðåäåëèòü ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïîòåíöèàë èçúÿòûõ ÍÊÂÄ è ðàçîáëà÷åííûõ êàê âðàãîâ íàðîäà, íî çàìåíà
äîñòàòî÷íî îáðàçîâàííûìè ìàëîãðàìîòíûõ ëåêòîðîâ-ïðîïàãàíäèñòîâ, áåçóñëîâ-
íî, óñèëèâàëà ðàáîòó. Â ñèñòåìó àãèòïðîïà âëèâàëèñü êîììóíèñòû, çàêîí÷èâ-
øèå ñïåöèàëüíûå êóðñû ïî ïåðåïîäãîòîâêå. Â öåëîì ñèñòåìà ïîëèòïðîñâåùåíèÿ
âñåëÿëà â ïàðòèéíîå ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè óâåðåííîñòü â âîçìîæíîñòü àêòè-
âèçàöèè è àíòèðåëèãèîçíîé ðàáîòû, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ñòàòü “íå òîëüêî äå-
ëîì Ñîþçà Âîèíñòâóþùèõ Áåçáîæíèêîâ, íî è âñåõ ïàðòèéíûõ è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé” [10, ë. 24].
Ïîñòàíîâëåíèåì îò 28 îêòÿáðÿ 1938 ã. ïðåäïîëàãàëîñü â ïåðâóþ î÷åðåäü
çàâåðøèòü ôîðìèðîâàíèå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ÑÂÁ. Ýòà çàäà÷à ëîæè-
ëàñü íà ïëå÷è ïàðòèéíîé âåðòèêàëè. Êîììóíèñòû, îñîáåííî îòâåòñòâåííûå ðà-
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áîòíèêè, è òàê áûëè çàãðóæåíû ðàçëè÷íûìè âîïðîñàìè, à, íàðåçàÿ èì åùå îäèí
ó÷àñòîê ðàáîòû, áþðî, êàê óâèäèì èç àíàëèçà õîäà âûïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ,
ïåðåîöåíèëî âîçìîæíîñòè ñâîèõ îòäåëüíûõ îáëàñòíûõ, ðàéîííûõ è îñîáåííî
ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé. Îñíîâíûì îáúåêòîì àíòèðåëèãèîçíîãî âîçäåéñòâèÿ ê
ñåðåäèíå 1930-õ ãã. ÿâëÿëèñü íèçîâûå ðóêîâîäÿùèå ðàáîòíèêè è ïðîñòûå ãðàæ-
äàíå (îòâåòñòâåííûå ôóíêöèîíåðû óæå íå ìîãëè äåìîíñòðèðîâàòü ñâîå òåðïè-
ìîå îòíîøåíèå ê ðåëèãèè). Êîìïëåêòîâàíèå ÿ÷ååê ÑÂÁ èç èõ ðÿäîâ è èìåëî áû
ìàêñèìàëüíûé ýôôåêò. Íà ýòî óêàçûâàë è ÖÑ ÑÂÁ â ñâîåé èíñòðóêöèè îò
02.05.1937 ã. î ïðîâåäåíèè îò÷åòíî-âûáîðíûõ êîíôåðåíöèé: “Çíà÷åíèå êîíôå-
ðåíöèé ÑÂÁ â æèçíè íàøåé îðãàíèçàöèè îãðîìíî. Îíè äîëæíû çàêðåïèòü óñïå-
õè ïðîâåäåííîé à/ð ðàáîòû â ðàéîíàõ, îðãàíèçàöèîííî óêðåïèòü ÑÂÁ, ñïëîòèòü
âûÿâëåííûé áåçáîæíûé àêòèâ è èçáðàòü ðàáîòîñïîñîáíûå, àâòîðèòåòíûå ðàéñî-
âåòû ÑÂÁ è òåì ñàìûì çàêîí÷èòü âîññîçäàíèå îðãàíèçàöèè. Íàäî ïîíÿòü, ÷òî
äàæå õîðîøèé ïî ñâîåé âíóòðåííåé ñòðóêòóðå ðåñïóáëèêàíñêèé, êðàåâîé èëè
îáëàñòíîé Ñîâåò íå äîáüåòñÿ áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå áåç íàëè÷èÿ êðåï-
êèõ, ðàáîòîñïîñîáíûõ ðàéîííûõ ñîâåòîâ ÑÂÁ. À èçáðàòü òàêèå ñîâåòû ìîãóò
òîëüêî õîðîøî ïîäãîòîâëåííûå è ïðîâåäåííûå êîíôåðåíöèè ÑÂÁ” [7, ë. 73]. Íà
ìåñòàõ, ãäå ñòðåìèëèñü îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ÑÂÁ, ïîíèìàëè âàæíîñòü íèçîâûõ
ñòðóêòóð, íî âûíóæäåíû áûëè êîíñòàòèðîâàòü êàê â Ðå÷èöå â 1938 ã. íà ðàéïàðò-
êîíôåðåíöèè, “÷òî îòñóòñòâóåò ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì” [12, ë. 114].
Óêàçûâàþùèéñÿ â èíñòðóêöèè ÖÑ ÑÂÁ êîìïëåêñíûé ïîäõîä â ïîäãîòîâêå êîí-
ôåðåíöèé, ñêîðåå âñåãî, èãíîðèðîâàëñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðàéîíàõ ÁÑÑÐ. Âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âàæíîå äëÿ ðàéîíà èëè ãîðîäà èäåîëîãè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
íàïîìèíàëî ñáîð ñåêðåòíûõ óïîëíîìî÷åííûõ. Íàïðèìåð, ñîñòîÿâøàÿñÿ â àâãóñ-
òå 1938 ã. â Ïîëîöêå êîíôåðåíöèÿ íîñèëà ôîðìàëüíûé õàðàêòåð è êðîìå âðåäà
íà ôðîíòå áåçáîæèÿ íè÷åãî äðóãîãî ïðèíåñòè íå ìîãëà. Ðàéîííîé êîíôåðåíöèþ
ìîæíî íàçâàòü äîñòàòî÷íî óñëîâíî. Òàì áûëè ïðåäñòàâëåíû äåëåãàòû òîëüêî
òðåõ îðãàíèçàöèé – æåëåçíîé äîðîãè, òþðüìû è òåõíèêóìà. Îñòàëüíûå áûëè
íàçíà÷åíû ïàðòîðãàìè èñêëþ÷èòåëüíî èç ãîðîäñêèõ îðãàíèçàöèé. Íèêàêîé èí-
ôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèÿõ è òåì áîëåå â êîëõîçàõ
ïðîâåäåíî íå áûëî. Ðàéêîìû ïàðòèè è êîìñîìîëà íå ïðèäàëè êîíôåðåíöèè òîãî
ïîëèòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ, êîòîðîå îáîçíà÷àëîñü âûñøèì ðóêîâîäñòâîì. Âìåñòî
îáñóæäåíèÿ ñòðàòåãèè áîðüáû ñ “ðåëèãèîçíûì äóðìàíîì”, ñ åãî “ïîïóëÿðèçàòî-
ðàìè” êàê “ÿðûìè âðàãàìè ñîöèàëèçìà” ñîáðàâøèåñÿ ïðîâåëè âûáîðû ðàéñîâåòà
(ÐÑ) ÑÂÁ, ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè è äåëåãàòîâ íà îáëàñòíóþ êîíôåðåí-
öèþ. “Ñàìè âûáîðû ïðîâåäåíû ñ íàðóøåíèåì ñàìûõ ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë –
âûáèðàëèñü íå òîëüêî äåëåãàòû êîíôåðåíöèè, íî äàæå è íå ÷ëåíû ÑÂÁ, íà çà-
äàííûé ÷ëåíó ÐÑ òîâ. Âîðîíèíó âîïðîñ (èçáðàííîìó íà ýòîé êîíôåðåíöèè), îò
êàêîé îðãàíèçàöèè âû áûëè äåëåãàòîì, îí îòâåòèë: – ÿ íå áûë äåëåãàòîì, ÿ äàæå
íå ñîñòîþ ÷ëåíîì ÑÂÁ, ÿ øåë ïî óëèöå, óçíàë, ÷òî ïðîõîäèò ðàéêîíôåðåíöèÿ
ÑÂÁ è ðåøèë çàéòè ïîñëóøàòü. Â ýòî âðåìÿ ïðîõîäèëî âûäâèæåíèå â Ðàéñîâåò,
âûäâèíóëè è ìîþ êàíäèäàòóðó – âîò è èçáðàëè” [13, ë. 80].
Íåñìîòðÿ íà èìåþùèåñÿ íåäî÷åòû ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííûì ñòðóêòóðàì
â 1937–1938 ãã. ðàáîòó ïî èññëåäóåìîìó íàïðàâëåíèþ óäàëîñü çíà÷èòåëüíî óñè-
ëèòü. Ýòî êàñàëîñü â ïåðâóþ î÷åðåäü ðîñòà êîëè÷åñòâà ÿ÷ååê è ÷ëåíîâ ÑÂÁ. Åñëè
â 1935–1936 ãã. ïî î÷åíü ïðèáëèçèòåëüíûì îïòèìèñòè÷åñêèì äàííûì èìåëîñü
îêîëî 30000–35000 ÷ëåíîâ ñîþçà, òî íà 01.01.1939 ã. áûëî óæå 2098 ÿ÷ååê è
60206 ÷ëåíîâ. Ê 1 ÿíâàðÿ 1940 ã. ÿ÷ååê íàñ÷èòûâàëîñü 2857, à ÷ëåíîâ – 90913 [14,
ë. 50]. Ôàêòè÷åñêè öèôðû ýòè áûëè çàíèæåíû. Íåêîòîðûå ðàéîíû íå ïîäàâàëè
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ñâåäåíèé. Ìíîãèå ñîçäàííûå è ôóíêöèîíèðóþùèå ÿ÷åéêè íå áûëè âçÿòû íà
ó÷åò. Â ïåðâîé ïîëîâèíå 1940 ã. ðîñò ÷èñëåííîñòè ïðîäîëæèëñÿ óæå, ñêîðåå
âñåãî, çà ñ÷åò ïðèáàâêè íîâûé ÿ÷ååê áåç êîíòðîëÿ çà ôàêòè÷åñêèì íàëè÷èåì
ïîäñ÷èòàííûõ ðàíåå. Ïîäîáíàÿ áóõãàëòåðèÿ ïðèâîäèëà ê îïðåäåëåííîé ñàìîóñ-
ïîêîåííîñòè öåíòðàëüíûõ ïàðòèéíûõ ñòðóêòóð â ðåñïóáëèêå, õîòÿ êîëè÷åñòâî
áåçáîæíèêîâ áûëî â òðè ðàçà ìåíüøèì, ÷åì â 1932 ã. Îñëàáëåíèå âëèÿíèÿ ÿðûõ
àíòèðåëèãèîçíèêîâ â Ìîñêâå òàê æå íå íàöåëèâàëè íà àêòèâíûå äåéñòâèÿ. Íà-
ìåòèëàñü óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ïðåêðàùåíèÿ àíòèðåëèãèîçíîé äåÿòåëüíîñòè çà
èñêëþ÷åíèåì ïðî÷òåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåêöèé è äîêëàäîâ òèïà “Âðåä ðåëè-
ãèîçíûõ îáðÿäîâ”, “Ïðîèñõîæäåíèå è êîíòððåâîëþöèîííàÿ ñóùíîñòü ïàñõè”.
Îñíîâíàÿ îðãàíèçóþùàÿ è ñòèìóëèðóþùàÿ àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü ÿ÷ååê ÑÂÁ
ñèëà – ïàðòèéíûå êîìèòåòû îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé – íå îùóùàëà çëîáîäíåâ-
íîñòè àíòèðåëèãèîçíîé ðàáîòû. Íà íåå âûäâèãàëè íàèìåíåå ïîäãîòîâëåííûõ è
îòâåòñòâåííûõ ñîòðóäíèêîâ. Íàáëþäàëàñü ÷àñòàÿ ñìåíà ñåêðåòàðåé ÿ÷ååê. Íà-
ïðèìåð, íà Âèòåáñêîé ôàáðèêå “Çíàìÿ èíäóñòðèàëèçàöèè” â 1938 ã. – ïåðâîé
ïîëîâèíå 1939 ã. íàñ÷èòûâàëîñü 500 ÷ëåíîâ ñîþçà, íî ñ èçìåíåíèåì îòíîøåíèÿ
ïàðòêîìà ê çíà÷èìîñòè àíòèðåëèãèîçíîãî âîïðîñà âî âòîðîé ïîëîâèíå 1939 ã.
âñå óñèëèÿ ñîøëè íà íåò. ×åòûðåæäû ìåíÿëñÿ îòâåòñòâåííûé ïàðòèåö, è îðãàíè-
çàöèÿ ôàêòè÷åñêè ðàñïàëàñü. Ñåêðåòàðü ïàðòáþðî ôàáðèêè Ìàöåíêî ïðîâåðÿþ-
ùåìó ïðèçíàëàñü, ÷òî äàííîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè óæå “îòæèëî” è “ýòî òà-
êàÿ ñêó÷íàÿ ðàáîòà, ÷òî ÿ ïðÿìî íå çíàþ, êîãî âûäåëèòü íà ýòó ðàáîòó” [15, ë. 22].
Íèçîâûå ðóêîâîäèòåëè, ïðîèçâîäñòâåííèêè íå ñîâñåì ïîíèìàëè ñóòü àíòè-
ðåëèãèîçíîé ðàáîòû. Äëÿ íèõ âàæíåå áûëî âûïîëíåíèå íàðîäíî-õîçÿéñòâåííûõ
ïëàíîâ, à ïîäòâåðæäåíèåì àòåèñòè÷åñêîãî ïåðåâîñïèòàíèÿ ñëóæèëî ýëåìåíòàð-
íîå îòñóòñòâèå íàòåëüíûõ êðåñòîâ è èêîí â äîìàõ è êâàðòèðàõ. Íà ëüíîïðÿäèëü-
íîé ôàáðèêå èì. Êîãàíîâè÷à â Îðøå ÷ëåí ôàáêîìà ×èñòîáàåâà çàÿâèëà, ÷òî,
âñòðå÷àÿñü ñ ðàáîòíèöàìè Êîñòðîìñêîé ëüíîïðÿäèëüíîé ôàáðèêè, îíà âèäåëà
òàì êðåñòèêè äàæå ó ìîëîäûõ, à “ó íàñ òàêèõ ôàêòîâ íåò” [15, ë. 20]. Ïðåäñåäà-
òåëü çàâêîìà çàâîäà èì. Êèðîâà â Âèòåáñêå ÿâíî âïîëíå îñîçíàííî óòâåðæäàë:
“Ó íàñ âåðóþùèõ íåò. Ìû îáúåçäèëè âñå êâàðòèðû ðàáî÷èõ è íè ó êîãî íå
çàìåòèëè èêîí” [15, ë. 26]. Ïðè ýòîì íà äàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ôèêñèðîâàëèñü
íåâûõîäû íà ðàáîòó â äíè ðåëèãèîçíûõ ïðàçäíèêîâ èëè æå èõ, â òîì ÷èñëå
êîëëåêòèâíîå, ïðîâåäåíèå â íåðàáî÷åå âðåìÿ. 1940 ã. íå ïðèíåñ ïðåäïîñûëîê äëÿ
óñèëåíèÿ àíòèðåëèãèîçíîé ðàáîòû. Óêðóïíåíèå ðåñïóáëèêè ïðèâåëî ê ïåðåâîäó
çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ïàðòèéöåâ â çàïàäíûå îáëàñòè. Íà âîññîåäèíåííûõ òåððèòî-
ðèÿõ ðåëèãèÿ è öåðêîâíûå îðãàíèçàöèè ÿâëÿëèñü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è “òëåòâîðíî” íà÷àëè âëèÿòü íå òîëüêî íà ïðîñòûõ ãðàæäàí
âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ, íî è íà îòâåòñòâåííûõ ïàðòèéöåâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Âûñ-
øåå ïàðòèéíîå ðóêîâîäñòâî, È. Ñòàëèí ïîíèìàëè, ÷òî ïîòåíöèàëà äëÿ ñïëîø-
íîé ñåêóëÿðèçàöèè îáùåñòâà íåò. Áîëüøèíñòâî ãðàæäàí áûëè è âåðóþùèìè,
è ñîçíàòåëüíûìè ñòðîèòåëÿìè íîâîãî ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Àíòèðåëèãèîçíàÿ
äåÿòåëüíîñòü íå ìîãëà áûòü ñâåðíóòà, òàê êàê ðåçêèå àòàêè íà òðàäèöèîííûå
êîíôåññèè ïðèâåëè ê ïîÿâëåíèþ çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà, â òîì ÷èñëå îêóëü-
òíî-ìèñòè÷åñêèõ, ãðóïï è òå÷åíèé, íî âîïðîñ óæå ñòàðàëèñü íå âûïÿ÷èâàòü íà
ïåðåäíèé ïëàí.
Çàêëþ÷åíèå
Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçûâàåò, ÷òî ê íà÷àëó Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ýôôåêòèâíàÿ ìîäåëü àíòèðåëèãèîçíîé ðàáîòû â ÁÑÑÐ
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ñôîðìèðîâàíà íå áûëà. Ðóêîâîäÿùàÿ è íàïðàâëÿþùàÿ ðîëü ÂÊÏ(á) â îáëàñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ àòåèçìà äîëæíîãî ðåçóëüòàòà íå ïðèíåñëà. Ïàðòèéíûì ñòðóê-
òóðàì íå óäàëîñü ìîáèëèçîâàòü âåñü ñâîé ðåñóðñ íà áîðüáó ñ ðåëèãèîçíîñòüþ
íàñåëåíèÿ. Èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü ôèíàíñîâî íå îáåñïå÷èëà ðåøåíèÿ ïàðòèè â
îáëàñòè àíòèðåëèãèîçíîé äåÿòåëüíîñòè. Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ñèñòåìà
îáðàçîâàíèÿ, âûïîëíÿÿ ñâîè ïðîôèëüíûå çàäà÷è, óäåëÿòü çíà÷èòåëüíîãî âíèìà-
íèÿ ýòîìó âîïðîñó íå ìîãëè. Ïàðòèéíûå ñòðóêòóðû íå ïðîÿâèëè åäèíñòâà â
áîðüáå çà ìèðîâîççðåíèå ãðàæäàí. Ïîëíîñòüþ ïîäêîíòðîëüíûé ïàðòèè ÑÂÁ íå
ñìîã ñîáðàòü â ñâîè ðÿäû, à çíà÷èò, è ñäåëàòü àêòèâíûìè ïðîïàãàíäèñòàìè àòå-
èçìà, è äåñÿòîé ÷àñòè ëþäåé ñ ìàòåðèàëèñòè÷åñêèì ìèðîâîççðåíèåì. Äîñòàòî÷-
íî ýôôåêòèâíàÿ àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêàÿ ñòðóêòóðà ïîçâîëÿëà ðåøàòü â
ñôåðå èäåîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà íàñåëåíèå ê 1941 ã. âåñüìà ñåðüåçíûå
çàäà÷è, ÷òî è áóäåò äîêàçàíî â ãîäû ÂÎÂ, íî â àíòèðåëèãèîçíîé ðàáîòå ñèñòåì-
íîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü âñå åùå íå ïðîñìàòðèâàëàñü.
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Summary
The article analyses the decisions of the Bureau of the Central Committee of the CP(b)B
for 1937 and for 1938 on the anti-religious agitation and propaganda work organization in the
country. The author examines the efficiency of the implementation of these decisions by the
Party, Komsomol, trade unions, and soviet structures. The main contradictions of atheism
imposition on the population of Belarus and possible ways to improve the party and government
anti-religious outreach are characterized. The key challenges in the creation of the nationwide
Union of Militant Atheists are determined. The position of the grassroots party leaders on the
issue of atheistic education in the workforce is displayed. The defining characteristics of the
population religiosity level and forms of struggle with it are clarified. A brief analysis of the
whole Party agitation and propaganda system of the country and the possibility of its use in an
atheistic reeducation is carried out.
